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МОРФОЛОГІЯ ПРОСТОРУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ 
ІНТЕР’ЄРІВ РАДЯНСЬКИХ А Е РО В О К ЗА Л ІВ
Мета даної роботи полягає в досліджені морфологічної 
еволюції дизайну інтер’єрів радянських аеровокзалів. 
Наукова новизна полягає у розгляді еволюційної морфології 
дизайну інтер’єрів радянських аеровокзалів.
Існує велика кількість наукових праць і статей, в яких
досліджені та висвітлені питання розвитку аеровокзалів,
проте, вони не висвітлюють еволюцію морфологічного
простору та дизайну інтер’єрів комуністичного п е р іо д у  (30- 
90- х років).
Молчанов А.Н. та ільїн С. Н. розглядають дизайн- 
програму, концепцію та пропозиції аер овок затів; ГІисков М. 
проводить порівняльний аналіз аер ов ок зал ів  та їх 
принципіальні архітектурні концепції; Щстінін Н. 
досліджував деякі питання архітектури аеровокзалів 
децентралізованого типу для крупних аеропортів СССР. В 
етапі Олійник О.П., Пилєвої В.А висвітлюють еволюцію та 
морфологію інтер’єрів аеровокзалів в процесі р о зв и т к у .
І Іочаток розвитку ери авіації у світі, офіційно припадає на 
60-70-ті роки XX ст.. який завдяки інтенсивному розвитку 
технологій, активного інвестування інфраструктуру, 
зниження вартості перевезень, швидко переріс у фазу 
світового підйому. Специфіка проектування аеровокзалів у 
Радянському Союзі полягала в прагненні створити 
індивідуальні проектні рішення, засновані на типових 
технологічних і об'ємно-планувальних схемах.
Морфологія змін радянських аеровокзалів, як і 
закордонних, складається з 3-ох еволюційних етапів.
Морфологічні форми аеровокзалів першого періоду 
(середина 30-х-50-х років) виповненні в стилі 
конструктивізм. Прямокутні, невибагливі та лаконічні форми
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притаманні одному з перших аеровокчалік Москви 
побудований на Хотинському полі, (типові проекти 1
покоління).
Другому етапу притаманне типове проектування 
аеровокзалів, що посприяло створенню міцної транспортної 
си стем и . А е р о в о к за л и  цього періоду вирізняються 
монументальністю, прямокутністю, величчю та важкістю в 
архітектурній формі. Високі просторі зали, колонади.
різноманітний декор.
Третьому етапу еволюційної морфології притаманна
різноманітність форм, що нагадують футуристичні образи. 
Архітектура того періоду відображала тенденції того часу 
«скло та бетон», використання яких відкрила м о ж л и в о с т і для 
створення світлих, прозорих залів, забезпечуючи постійний 
візуальний зв'язок з навколишнім середовищем, гарною 
орієнтацією та огляд літнього поля.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦВЕТОВЬЇХ ЗРИТЕЛЬНЬЇХ 
ИЛЛЮЗИЙ ПРИ ВОСПРИЯТНИ ОБЬЕКТА ДИЗАЙНА
Вослриятие любого обьекта, в том числе и обьекта 
дизайна, связано с восприятием цвета, даже если композиция 
представлена в ахроматических тонах. При восприятии цве- 
товой композиции возникают цветовьіе иллюзии, наличие 
которьіх не зависит от индивидуума, наблюдающего опреде- 
л ен н ую  к о м п о зи ц и ю . В условиях нормального зрения наблю­
дающего на возникновение иллюзий влияют только внешние 
условия, такие как: светоцветовая ереда (уровень освещен- 
ности воспринимаемого обьекта, цвет освещения, етепень 
отражения света от поверхиостей, окружающих предмет); 
расстояічие между воспринимаемьш обьектом и 
каблюдающим; цветовое решение обьектов, находящихся в 
непоередственном контакте с воспринимаемьш обьектом и
создаюцдими фон. 67
